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Аннотация. В данной работе поднимается тема повышения у студентов высших 
учебных заведений интереса к занятиям физической культурой путем замещения конкретно 
физических упражнений на игровую спортивную деятельность. Также в данной работе 
указывается на роль преподавателя в условиях новых способов ведения занятий. Для 
достижения целей используются социологические методы исследования (анкетирование). 
В ходе исследования было установлено, что занятия спортивной игровой деятельностью 
повышают мотивацию студентов заниматься физической культурой.  
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В настоящее время подвижность людей заметно уменьшается. Большее число людей 
имеет преимущественно сидящий образ жизни, будь то работа или же досуг в свободное от 
обязанностей время. Особенно сидячий образ жизни заметен у подростков и студентов. 
Единственной физической нагрузкой при таких обстоятельствах выступает дисциплина 
физической культуры в учебном заведении. Как бы то ни было, малое число студентов 
действительно находят занятия по физкультуре привлекательными. В исследовании 2016 
года причин пропусков и прогулов студентами учебных занятий от ГИ СПбПУ 66 
респондентов указали, что они пропускают только первые пары, а еще 112 респондентов 
указали, что пропуск зависит от предмета.  
В своем исследовании пропусков Абабкова М.Ю. и Леонтьева В.Л. указывают на то, 
что физкультуру не пропускает лишь 4% опрошенных [1]. Вместе с тем Бахирева Н.А. 
иСаянова Е.Н., проанализировав причины пропуска студентами занятий по физической 
культуре, особо выделяют неудобное расписание и пропуск пары из-за процесса сна как 
неуважительные причины прогулов [4]. Однако, опираясь на подобные данные, можно 
сделать заключение о том, что студенты не имеют достаточной любви к дисциплине, 
несмотря на ее заметные плюсы. В большинстве случаев это связано с тем, что 
обучающимся вовсе не интересны физические нагрузки, так как они не ассоциируют себя с 
активной физической деятельностью, если это не предусмотрено непосредственно их 
желаемой профессией. Подобная точка зрения подтверждается работой Точигина М. Ю., 
Витько С. Ю., Моторина И. Н., Точигина И. М., где утверждается, что основная причина 
систематических пропусков занятий по физической культуре является 
незаинтересованность студента, то есть отсутствие мотивации к осуществлению 
деятельности [5]. 
На базе Вологодского Государственного Университета нами также было проведено 
исследование причин пропуска занятий по физической культуре. Среди респондентов 
только 16,7% не пропускали занятия по физической культуре. Вариант «занятие поставлено 
рано, лень идти» отметили 50% опрашиваемых, столько же (число процентов в сумме 
больше сотни, так как предполагался выбор нескольких причин) выбрали вариант ответа 
«проблемы с транспортом, трудно добраться вовремя». Отдельно отсутствие интереса к 
дисциплине указали 33,3% опрошенных.  
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В представлении большинства студентов физическая культура означает скучные 
физические нагрузки из приемов общефизической подготовки, что в целом убивает любое 
желание заниматься спортивной деятельностью. По нашему мнению, подобная 
деятельность приносит реальную пользу, однако студенты не заинтересованы в ее 
осуществлении, так как просто не находят свой мотив в ее осуществлении. Важный фактор 
развития – это мотивированность субъекта. Если нет четкой мотивации и четкой цели, 
которую хочет получить субъект, то он не будет осуществлять какие-либо действия для его 
достижения. Другой проблемой может стать наличие цели, но полное отсутствие интереса 
к способам достижения цели. Таким образом можно прийти к выводу, что для получения 
желаемого результата, который от субъекта к субъекту рознится, необходимо 
индивидуально определять пожелания учащихся и формировать их в оптимальные группы. 
Особенно интересной в спортивной деятельности для студентов являются игры. В 
представлении большинства студентов игровая деятельность больше расслабляющая, но 
только в том случае, когда преподаватель не требует железной дисциплины. Каждый раз, 
когда студентов ограничивают в деятельности определенными рамками, это бьет по 
интересу к осуществляемой деятельности.  
Игровая деятельность способна не только формировать любовь к физическим 
занятиям, но также может укрепить взаимоотношения между самими обучающимися, 
повысить продуктивность в рамках конкуренции, которая сформируется для достижения 
победы. Также данная деятельность сможет сформировать интерес к дальнейшему 
развитию навыков в рамках понравившейся спортивной дисциплины, побудить к 
вступлению в спортивный кружок или спортивную секцию.  
Для наибольшей продуктивности можно делить обучающихся по разным игровым 
группам с учетом пожеланий самих студентов. Наиболее популярны группы футбола, 
баскетбола и волейбола, однако не стоит ограничиваться исключительно этими 
спортивными дисциплинами. Стоит учитывать некоторые творческие начала 
обучающихся, азарт и интерес. Однозначно не стоит связывать игровую деятельность 
устоявшимися правилами, которые прерывают игровую деятельность. Ограничения 
допустимы лишь в том случае, если они направлены на обеспечение здоровья и 
безопасности, обучающихся в рамках учебного занятия. Одним из основных факторов, 
которые отнимают интерес к спортивной деятельности, является низкий положительный 
эмоциональный результат. Основное число студентов не получают должного удовольствия 
от деятельности, вследствие чего пропадает интерес. Внутри психологической парадигмы 
зависимость и регулярность какой-либо добровольной деятельности вырабатывается 
вследствие выработки в организм дофамина, который формирует положительное 
впечатление. Некоторые называют дофамин «гормоном мотивации».  
Исходя из приведенного выше факта необходимо пояснить, что игровая 
деятельность направлена именно на выработку дофамина у обучающихся. Таким образом 
задастся положительное впечатление от деятельности, что вызовет у студентов желание 
заниматься физической активностью чаще. Более частая активность в свое время обеспечит 
здоровье студентов, улучшит их когнитивные функции и поднимет общую продуктивность. 
Но не стоит думать, что главной задачей преподавателя в данном процессе будет 
инициировать процесс игры. Преподаватель должен будет оценивать желания 
обучающихся, проявлять свой профессионализм путем указаний на более эффективные 
способы игры и даже принимать участие в игровой деятельности студентов, а не просто 
стоять в стороне. Но, по нашему мнению, преподаватель не должен сковывать 
обучающихся и должен поддерживать дружелюбную (если допустимо, то даже 
неформальную) атмосферу занятия. Данные меры необходимы для обеспечения не только 
посещаемости занятий, но и для более продуктивных занятий и прививанию интереса у 
обучающихся к спортивной деятельности.  
Касательно поведения преподавателя при взаимодействии с обучающимися в работе 
Анциферовой А. Г. указаны пять стилей преподавателей, наиболее продуктивным, по 
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мнению автора, считается менее формальный стиль на основе дружеского расположения. 
Анциферова А.Г. характеризует его как взаимодействие, которое «предполагает 
увлеченность общим делом» [3]. Данный подход преподавания, разумеется, должен иметь 
свои рамки, которые исключают проявление излишней фамильярности, однако подобный 
стиль способствует снижению порога вхождения обучающихся в определенную 
деятельность. Едва ли заключенные в исправительном учреждении испытывают большую 
любовь к надзирателю, который принуждает их к работе. Эта аналогия крайне уместна в 
данном случае. Цель преподавателя – упростить вхождение в профессиональную и любую 
иную деятельность, а не сухо выполнить определенные учебные планы. Об обязанности 
преподавателя заинтересовать и наставить на верный путь студентов также говорит 
Айнштейн В. в своей работе «Преподаватель и студент: искусство общения». Он также 
говорит о том, что, по мнению психологов, успехи в учебе на 70% определяются интересом 
к учебе [5]. Именно потому цель преподавателя – не ограничить, а заинтересовать, 
направить и поддержать. От догматичного чтения получится лишь проповедь, но не 
образовательный процесс. Познание характерно исследованием. Исследование характерно 
творчеством. Творчество возникает от интереса к чему-либо. Творчество возникает, когда 
студент задается вопросами. Вопросы помогают прорабатывать материал. Для осознания 
материала, техник и движения вперед необходима проработка, а не заучивание и 
ограниченность.  
Суммируя все сказанное, стоит отметить, что игровая деятельность находит свое 
широкое применение в образовательной деятельности, притом не только в рамках 
физической культуры и спорта. Данный вид обучения характеризуется формированием 
высокого уровня интереса у обучающихся, повышением их прикладной эффективности и 
предотвращает эмоциональное выгорание. Таким образом, образовательная система 
должна пересмотреть подход к дисциплине в отношениях преподаватель-студент, а также 
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